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LISTE DES CAHIERS DE RECHERCHE DES 
UNIVERSITÉS ET CENTRES DE RECHERCHE 
FRANCOPHONES (ANNÉE 1992) 
Note de la rédaction. Nous présentons dans ce numéro la liste des cahiers de 
recherche des principales institutions francophones à travers le monde qui font de 
larechercheen science économique. Nous avons l'intention depubliercettelistepar 
la suite à chaque année. Le critère de sélection est qu'une institution fonctionne au 
moins partiellement en français, même si plusieurs des cahiers de recherche sont 
eux-mêmes écrits en anglais. La liste est présentée par ordre alphabétique des 
institutions et, à l'intérieur de chaque institution, par ordre alphabétique des auteurs. 
La période considérée correspond approximativement à l'année 1992. S'il y a des 
séries qui manquent, veuillez nous en aviser afin que nous puissions les inclure 
l'année prochaine. Cette liste a été constituée à partir de l'information obtenue des 
centres de documentation des départements de sciences économiques de l'Univer-
sité de Montréal et de l'Université d'Ottawa. 
UNIVERSITÉ DE DROIT. D'ÉCONOMIE ET DES SCIENCES 
D'AIX-MARSEILLE: CENTRE D'ÉCONOMIE RÉGIONALE : 
NOTES DE RECHERCHE 
Alvergne, C , Lazzeri, Y., Planque, B., France 1969-1988: transformations et 
stabilités du paysage productif. 
Benhayoun, G., Cayol, C , Lazzeri, Y., Les formulations en alternance dans les 
régions en 1989. 
Catin, M., La modélisation régionale. 
Catin, M., Performances à l'exportation, structures de production et niveaux de 
développement des régions. 
Lecoq, B., Dynamique industrielle et territorialiste, éléments de problématique sur 
la dynamique des systèmes industriels localisés 
Léo, P.Y., Philippe, J., Profils stratégiques des firmes de services aux entreprises. 
Monnoyer, M.C., L'EDI dans la grande distribution, un nouveau rapport producteur 
distributeur. 
Monnoyer, M.C., Léo, P.Y, Philippe, J., Le partenariat PME-métropole, une 
réponse au défi de l'internationalisation. 
94 L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 
Perrin, J.C., Décentralisation et changement des systèmes productifs locaux: une 
étude comparative en terme de milieu. 
Philippe, J., Léo, P.Y., La dynamique mercapolitaine: une stratégie de développe-
ment pour les métropoles régionales. 
Py, B., Comportement des micro-espaces face à une récession économique : une 
approche théorique. 
Stenta, M., Fonctions d'exportation et disparités régionales de compétitivité-
volume. 
BANQUE DU CANADA : CAHIERS 
Amano, R.A., van Norden, S., Unit Root Tests and the Burden of Proof. 
Caron, J.-P., Les taux à terme administrés des banques. 
Cozier, B., Selody, J., Inflation and Macroeconomic Performance: Some Cross-
Country Evidence. 
Engert, W., An Introduction to Multilatéral Foreign Exchange Netting. 
Hendry, S., Déterminants of the Prime Rate: 1975-1989. 
Laxton, D., Shoom, K., Tetloe, R., Should the Change in the Gap Appear in the 
Phillips Curve? Some Conséquences of Mismeasuring Potential Output. 
Poloz, S.S., Wilkinson, G., Is Hystérésis a Characteristic of the Canadian Labour 
Market? 
BANQUE DE FRANCE : DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES : NOTES 
D'ÉTUDES ET DE RECHERCHE 
Henry, J., Phelipot, M., The High-and Low Asset Demand of French Households: 
A Multivariate Analysis. 
UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE : LATEC - IME : DOCUMENTS DE 
TRAVAIL 
Billot, A., Distribution of Power and Social Utility Under Nonadditive Aggregation 
Rules. 
Billot, A., De la théorie des sous-ensembles flous aux probabilités non additives: 
36 remarques. 
Billot, A., Des capacités de choix aux probabilités de choix: un théorème de 
conversion. 
Derognat, L, Maurice-Baumont, C , Formalisations imprécises de la distance 
cognitive. 
LISTE DES CAHIERS DE RECHERCHE 95 
Gadreau, M., Éthique professionnelle et régulation économique du marché des 
soins ambulatoires: de la théorie des contrats à l'économie des conventions. 
Sadigh, E., L'analyse marginaliste de la répartition et le raisonnement ricardien. 
UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES : CENTRE D'ÉCONOMIE MATHÉ-
MATIQUE ET D'ÉCONOMÉTRIE : DISCUSSION PAPER SERIES 
Arnott, R., De Palma, A., Lindsey, R., Properties of Dynamic Traffic Equilibrium 
Involving Bottlenecks, Including A Paradox and Metering. 
Berg-Schlosser, D., De Meur, G., Conditions of Democracy in Inter-War Europe: 
A Boolean Test of Major Hypothèses. 
Garel, B., Hallin, M., Local Asymptotic Normality of Multi variate ARMA Processes 
with a Linear Trend. 
Ginsburgh, V., Buelens, N., Revisiting Baumol's «Art As Floating Crap Game». 
Ginsburgh, V., Gassner, M., Leruth, L., A Note on Compétition in the Présence of 
CongestedGoods. 
Ginsburgh, V., Monzak, M., Monzak, A., Red Wines of Medoc: What is Wine 
TastingWorth? 
Ginsburgh, V., Schwed, N., Price Trends for Old Masters' Drawings, 1980-1991. 
Hallin, M., Puri, L.M., Aligned Rank Tests for Linear Models with Autocorrelated 
ErrorTerms. 
Hallin, M., Puri, M.L., Rank Tests for Time Séries Analysis, A Survey. 
Labbé, M., Peeters, D., Thisse, J.F., Location on Networks. 
Labbé, M., Schmeichel, E.F., Hakimi, L., Approximation Algorithms for the 
Capacitated Plant Allocation Problem. 
Roland, G., The Political Economy of Restructuring and Privatization in Eastern 
Europe. 
Tharakan, M., Waelbroeck, J., Déterminants of the Anti-Dumpi ng and Countervailing 
Duty Décisions of the European Communities. 
Tharakan, M., Waelbroeck, J., Anti Dumping and Countervailing Duty Décisions 
in the E.C. and the U.S. 
Waelbroeck, J., A Thousand Years of European Economie History, Twel ve Secrets 
for High Road. 
Waelbroeck, J., A Thousand Years of European Economie History, A Thumbnail 
Sketch. 
96 L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS. FRANCE : SERVICE 
DES ÉTUDES ECONOMIQUES ET FINANCIÈRES : DOCUMENTS DE 
TRAVAIL 
Artus, P., Peut-on comprendre l'écart de taux d'intérêt entre la France et l'Allema-
gne? 
Artus, P., Fiscalité optimale et cycle politique: les modèles de base. 
Artus, P., La croissance est-elle possible sans spoliation? 
Artus, P., Coût des fonds propres, choix de la structure d'investissement et 
allocation des fonds propres. 
Artus, P., Comment réduire la dette publique? 
Artus, P., Déformations de la structure des placements et coût de financement de 
l'économie. 
Artus, P., Évolutions structurelles dans les financements, situation des entreprises 
et des banques. 
Artus, P., Perspective d'union monétaire en Europe et structure par terme des taux 
d'intérêt. 
Artus, P., Bien-être, croissance et système de retraite. 
Artus, P., Incitation à l'épargne, en niveau ou en structure: les motifs de base. 
Artus, P., L'inflation menace-t-elle? 
Artus, P., L'attrait des épargnants pour les dépôts ou les fonds sans risque. 
Artus, P., L'inflation est-elle une solution à la crise? 
Artus, P., Union monétaire ou changes flexibles: possibilités de stabilisation et 
effets de la diversification internationale de portefeuille. 
Artus, P., Taux d'intérêt élevés, répartition des revenus et imperfections de marché. 
Artus, P., Endogenous Growth: Which Are the Important Factors? 
Artus, P., Salaire minimum, qualification et croissance. 
Artus, P., Travail qualifié, non qualifié et formation dans l'entreprise: déterminants 
et effets des fluctuations cycliques. 
Artus, P., SME à deux vitesses: les pays du sud de l'Europe sont-ils perdants? 
Artus, P., The Dollar, the Functionning of Foreign Exchange Markets and the 
Formation of Expectations. 
Artus, P., Mode de calcul des retraites par répartition et choix du système de 
capitalisation: optimalité de l'accumulation du capital, effets du risque et des 
chocs conjoncturels. 
LISTE DES CAHIERS DE RECHERCHE 97 
Artus, P., Comment stimuler l'épargne: l'importance de la nature de la demande de 
monnaie. 
Artus, P., Quelle est l'évolution de la production potentielle en France? 
Artus, P., Ecart de taux d'intérêt entre la France et l'Allemagne, asymétrie du SME 
et anticipations de change. 
Artus, P., Avouyi-Dovi, S., Gudin, P., Que ferait une Europe unifiée ? L'exemple 
de l'Allemagne. 
Artus, P., Belhomme, C , Elalouf, C , Minczeles, A., Les déformations de la 
structure des taux et la couverture du risque de taux d'intérêt. 
Artus, P., Garrigues, J., Sassenou, M., Taux d'intérêt débiteurs et notation des 
émetteurs: le cas des billets de trésorerie et des obligations en France. 
Artus, P., Kaabi, M., Structure du marché et prix du pétrole. 
Artus, P., Lecointe, F., Salomon, R., L'économie française au début de la décennie 
1990. 
Artus, P., Lecointe, F., Salomon, R., Écarts de taux d'intérêt entre les entreprises et 
l'État: déterminants et sources du caractère prédictif. 
Artus, P., Lecointe, F., Quelle est la configuration des cycles aux États-Unis? Une 
modélisation dynamique traditionnelle. 
Artus, P., Salomon, R., The EMS, Credibility and Disinflation: The French Case. 
Avouyi-Dovi, S., Les modèles Arch: mythe ou réalité. 
Avouyi-Dovi, S., Deux méthodes alternatives d'évaluation des modèles d'investis-
sement à deux régimes : cas de l'investissement productif en Allemagne. 
Avouyi-Dovi, S., Bauer, A., Un dérapage inquiétant de M3. 
Avouyi-Dovi, S., Laffargue, J.P., Dynamique des taux de change à l'intérieur du 
SMU. 
Avouyi-Dovi, S., Bauer, A., Endettement public et réunification allemande. 
Avouyi-Dovi, S., Kaabi, M., Ralentissement et production potentielle dans les 
années quatre-vingt: cas des pays du G5. 
Avouyi-Dovi, S., Kaabi, M., Italie: le temps des réformes. 
Avouyi-Dovi, S., Sassenou, M., Croissance endogène: une application à l'industrie 
manufacturière française. 
Belhomme, C , Salomon, R., Analyse du comportement d'épargne des ménages sur 
données individuelles. 
98 L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 
Bonnet, X., Guinguene, O., Avouyi-Dovi, S., Montfort, A., Trognon, A. Dynami-
que des taux de change: prise en compte de différents régimes de formation et 
détermination de régresseurs optimaux. 
Bruneau, C , Nicolaï, J.P., Probabilistic Foundations of a Causal Analysis in 
Stationary Vectorial Autoregressive Model. 
Bruneau, C , Nicolaï, J.P., Persistent Causality and Exogeneity in Multivariate Non 
stationary System, with an Application to the US, French and German Term 
Structure International Links. 
Dupuy, C , Durand, D., Sassenou, M., Instruments de politique monétaire et 
structures des bilans bancaires. 
Martin, F., Sassenou, M., Structure des coûts dans la banque française. 
Matta, N., Bilan de la politique monétaire britannique: 1979-1991. 
Matta, N., Les salaires ont-ils un caractère cyclique? Comparaison des cinq grands. 
Nicolaï, J.P., Stratégie de publication d'un institut statistique public: publication 
avancée et erreur de mesure. 
Oliveira-Martins, J., Plihon, D., Transferts internationaux d'épargne et intégration 
financière. 
Reiffers de Gournay, V., Une remise en cause des déterminants de l'investissement: 
rôle du Q de Tobin sur la période 1972-1991 en France. 
C.E.P.R.E.M.A.P. : CAHIERS 
Boucekkine, R., Quelques idées simples pour la simulation stochastique des 
modèles non linéaires à anticipations rationnelles et méthodes de validation. 
Boyer, R., D'une série de National Labour Standards à un European Monetary 
Standard! Théorie et histoire économique face à l'intégration monétaire euro-
péenne. 
Boyer, R., Amable, B., The R&D-Productivity Relationship in the Context of New 
Growth Théories: Some Récent Applied Research. 
Boyer, R., Juillard, The New Endogeneous Growth Theory Versus a Productivity 
Régime Approach: One Century of American Economie History Revisited. 
Cherif, I., Deghdak, M., Florenzano, M., Existence of Equilibria in the Overlapping 
Générations Model: the Nontransitive Case. 
Cohen, H., The Debt Crisis: A Post-Mortem. 
Cohen, D., Tests of the «Convergence Hypothesis»: A Critical Note. 
LISTE DES CAHIERS DE RECHERCHE 9 9 
Dalinov, V.I., Sotskov, A.I., Generalized Convexity : Some Fixed Points Theorems 
and Their Applications. 
Ghasouani, S., Goaied, M., Analyse microéconométrique de la demande de trans-
port urbain pour la ville de Tunis. 
Gouriéroux, C., Peaucelle, L, La quantité de monnaie : Russie, les années 1918-
1927. 
Grandmont, J.M., Aggregation, Learning and Rationality. 
Laffargue, J.P., Croissance endogène et développement: points de vue récents. 
Laskar, D., Union monétaire : différences structurelles et asymétrie des chocs. 
Lipietz, A., Les rapports capital-travail à l'aube du XXIe siècle. 
Lipietz, A., Inflation, North and South Monetary Aspects. 
Peaucelle, L, Théories de la planification et de la dynamique économique dans les 
années vingt en Russie. 
CONSEIL ÉCONOMIQUE DU CANADA : DOCUMENTS DE TRAVAIL 
Chénard, D., Serjak, J., L'incidence de l'immigration sur les coûts sociaux du 
vieillissement de la population. 
Corak, M., La durée des prestations d'assurance-chômage. 
Grady, P., La dette nationale et les nouveaux arrangements constitutionnels. 
Leadbeater, D., La détermination des minimums vitaux au Canada. 
Létourneau, R., Performance commerciale du Canada - Parts du marché mondial et 
avantages comparatifs. 
McRae, J.J., Analyse préliminaire des transactions internationales de services du 
Canada. 
Péloquin, D., Bédard, M., Saiyed, H., Modèle de simulation des dépenses gouver-
nementales: description du modèle et analyse des options de réaménagement 
constitutionnel. 
Postner, H.H., Les droits négociables en politique environnementale - Problèmes 
comptables liés à leur application. 
Preston, R.S., Saiyed, H., Burns, A., Taux naturel, cycles de cicatrisation, chocs, 
persistances et hystérésis. 
Rao, S., La région Asie-Pacifique: débouchés et défis pour le Canada. 
Rao, S., Lemprière, T., Comparaison entre la productivité globale des facteurs et 
l'évolution du coût total des secteurs d'activité économique au Canada et aux 
Etats-Unis. 
100 L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 
Rao, S., Lemprière, T., Les liens entre les échanges commerciaux, la productivité 
et les coûts. 
Schweitzer, T.T., Comparaisons internationales et interprovinciales du rendement 
cognitif des élèves. 
Schweitzer, T.T., La scolarité et l'enquête de Statistique Canada sur les capacités 
de lecture et d'écriture utilisées quotidiennement. 
Siedule, T., L'influence de la situation socio-économique sur le niveau d'instruc-
tion. 
Vaillancourt, F., Rendement pécuniaire individuel et collectif de la scolarité au 
Canada. 
ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES. MONTRÉAL : CA-
HIERS DE RECHERCHE 
Brenner, G., Lipeb, M., Servet, J.-M., Gambling in Cameroon and Sénégal: A 
Response to Crisis. 
Brenner, G., Lipeb, M., Servet, J.-M., Les loteries en Afrique: le cas du Cameroun. 
Charchour, Chiheb, Le modèle de Polak et les économies en développement: une 
application critique à l'économie tunisienne. 
Clermont, Y., Vallée, L., L'instabilité des motivations de l'incendie criminel dans 
le secteur de l'habitation résidentielle à Montréal. 
Cousineau, J.-M., Girard, S., Lanoie, P., Safety Régulation and Spécifie Injury 
Types in Québec. 
Dagenais, M., Dagenais-Laberge, D., Estimating Régression Models with Errors in 
the Variables to Discriminate Between Consumption and Market Betas. 
Dionne, G., Gagné, R., Measuring Technical Change and Productivity Growth 
With Varying Output Qualities and Incomplète Panel Data. 
Dionne, G., Gagné, R., Rendement d'échelle, progrès technique et croissance de la 
productivité dans les industries québécoise et ontarienne de transport. 
Dufour, C , Lanoie, P., Patry, M., Régulation and Productivity in the Québec 
Manufacturing Sector. 
Dupré, R., If It's Yellow, It MustBe Butter: Margarine Régulation in Québec Since 
1986. 
Gagné, R., Déréglementation et pouvoir de marché dans l'industrie québécoise de 
transport par camion. 
Gauthier, B., Structure-Induced Equilibrium and the Case of the World Bank. 
LISTE DES CAHIERS DE RECHERCHE 101 
Gauthier, G., Hafsi, T., Le métier de conseiller interne: dépasser la technique, une 
des clés du succès. 
Lanoie, P., Tanguay, G., Vallée, L, Short-Term Impact of Shopping Hours 
Deregulation: Welfare Implications and Policy Analysis. 
Leroux, F., Changements majeurs dans le marché secondaire des créances des pays 
lourdement endettés. 
Leroux, F., Marcil, J.-F., Les effets de l'introduction d'euro-obligations en dollars 
canadiens et en dollars australiens dans des portefeuilles partiellement diversi-
fiés internationalement. 
Leroux, F., Réveillon, N.-G, Les entreprises françaises au Québec: quelques 
nouvelles observations. 
Leroux, F, Sénécal, D., Le risque des swaps de devises en dollars canadiens: 
estimation et comparaison. 
Marchon, M., Perspectives économiques canadiennes dans un contexte internatio-
nal. 
Miller, V., Vallée, L., A Note on Vertical Relations When the Input Supplier is a 
Labour Union. 
Miller, V., Vallée, L., Strong Unions and Growth in Developing Economies: The 
Caseof Poland. 
Nappi, C , The Aluminium Industry in the Early 90s: WiIl Consumption Ever 
Increase Faster than Capacity? 
Piché, S., Les options d'écart et leur mode d'évaluation. 
Tanguay, G., Vallée, L., Lanoie, P., Shopping Hours and Price Levels in the 
Retailing Industry: A Theoretical and Empirical Analysis. 
ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE : DELTA : DOCUMENTS 
Bentolila, S., Saint-Paul, G., A Model of Labour Demand Adjustment Costs. 
Bourguignon, F., Chiappori, P., Hugounenq, R., Exploring the Distribution and 
Incentive Effects of Tax Harmonization. 
Bourguignon, F., Lolos, S., Suwa-Eisenmann, A., Zonzilos, N., Evaluating the 
Community Support Framework with an Extended Computable General 
Equilibrium Model: The Case of Greece (1988-1995). 
Chiappori, P.A., «Collective» Models of Households Behavior: The Sharing RuIe 
Approach. 
102 L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 
Chiappori, P.A., Perez-Castrillo, D., Verdier, T., Spatial Compétition in the 
Banking System: Localization, Cross Subsidies and the Régulation of Deposit 
Rates. 
Corneo, G., Semi-Unionized Bargaining with Endogenous Membership and 
Management Opposition. 
Corneo, G., Social Custom, Management Opposition and the Persistence of Trade 
Unions. 
Corneo, G., Jeanne, O., Mixed Oligopoly in a Common Market. 
Démange, G., Laroque, G., Private Information and the Design of Securities. 
Evans, G. W., Guesnerie, R., Rationalizability, Strong Rationality and Expectational 
Stability. 
Guesnerie, R., Positive Economies and The Structure of Tax Equilibria. 
Guesnerie, R., Alternative Tests of the Rational Expectations Hypothesis in 
Economie Dynamical Models. 
Guesnerie, R., Rochet, J.C., (De)Stabilizing Spéculation on Futures Markets: An 
Alternative Viewpoint. 
Magnac, T., Lambert, S., Recursive or Nonrecursive Agricultural Household 
Décision Making: An Application to Côte-d'Ivoire. 
Magnac, T., Robin, J.M., Dynamic Stochastic Dominance in Bandit Décision 
Problems. 
Piketty, T., Implementation of First-Best Allocations via Generalized Schedules. 
Saint-Paul, G., Are the Unemployed Unemployable? 
Saint-Paul, G., Productivity Growth and the Structure of the Business Cycle. 
Saint-Paul, G., Verdier, T., Historical Accidents and the Persistence of Distributional 
Conflicts. 
Weber, S., A Perfect Equilibrium in Electoral Compétition with Entry Costs. 
UNIVERSITÉ DE DIJON: FRANCE : INSTITUT DE MATHÉMATIQUE 
APPLIQUÉE 
Billot, A., Distribution of Power and Social Utility Under Nonadditi ve Aggregation 
Rules. 
Billot, A., De la théorie des sous-ensembles flous aux probabilités non additives: 
36 remarques. 
Billot, A., Des capacités de choix aux probabilités de choix: un théorème de 
conversion. 
LISTE DES CAHIERS DE RECHERCHE 103 
Derognat, L, Maurice-Baumont, C , Formalisations imprécises de la distance 
cognitive. 
Gadreau, M., Ethique professionnelle et régulation économique du marché des 
soins ambulatoires: de la théorie des contrats à l'économie des conventions. 
Sadigh, E., L'analyse marginaliste de la répartition et le raisonnement ricardien. 
MINISTÈRE DES FINANCES TCANADA) : DOCUMENTS DE TRAVAIL 
Beauséjour, L., Lenjosek, G., Smart, M., An Environmental CGE Model of Canada 
and the United States. 
Lamy, R., A New Composite Leading Indicator of the Canadian Economy. 
Létourneau, R., Un indice de prix régional de biens et services comparables au 
Canada et son application aux disparités régionales de revenu. 
Wilkins, C , Lee, F., James, S., Estimating Trend Total FactorProductivity Growth 
in Canada. 
GROUPE DE RECHERCHE EN ÉCONOMIE QUANTITATIVE ET 
ÉCONOMÉTRIE : DOCUMENT DE TRAVAIL 
Chateauneuf, A., Kast, R., Lapier, A., Pricing in Slack Market. 
D'Aspremont, C , Gérard-Varet, L.A., Incentive Theory Applied to Négociations 
on Environmental Issues - National Stratégies and International Coopération. 
Slade, M.E., Sticky Priées in a Dynamic Oligopoly : An Empirical Investigation of 
Fixed and Variable Adjustment Costs. 
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES ÉCONO-
MIQUES : DOCUMENT DE TRAVAIL 
Abowd, J.M., Kramarz, F., A Test of Negoptiation and Incentive Compensation 
Models Using Longitudinal French Enterprise Data. 
Barbe, P., Joint Limiting Behaviour of Spacings and Order Statistics Processes. 
Bayet, A., Rosenwald, F., Relations verticales, intégration et barrières a l'entrée. 
Bertail, P., Une application du Bootstarp dans un modèle linéaire avec autocorrélation 
des résidus. 
Bruneau, C.,Nicolaï, J.P., Probabilistic Foundations of a Causal Analysis in a 
Stationary Vectorial Autoregressive Model. 
Démange, G., Laroque, G., Optimality of Incomplète Markets. 
104 L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 
Entorf, H., Random Walks with Drift, Simultaneous Equation Errors, and Small 
Samples: Simulating the Bird's-Eye View. 
Fleurbaey, M., Reward Patterns of Fair Division. 
Fleurbaey, M., The Requisites of Equal Opportunity. 
Gouriéroux, C, De Toldi, M., Monfort, A., On Seasonal Effects in Duration Models. 
Gouriéroux, C , Monfort, A, Testing, Encompassing and Simulating Dynamic 
Econometric Models. 
Gouriéroux, C , Monfort, A, Renault, E., Indirect Inference. 
Kramarz, Coordination Games with Incomplète Information. 
Margolis, D.N., The Macroeconomic Theory of Union Negotiations: An Introduc-
tion and Application to Government Extension of Collective Agreements. 
Melitz, J., Vori, S., National Insurance Against Unevenly Distributed Shocks in a 
European Monetary Union. 
Rabault, G., Une application du modèle de Hamilton à l'estimation des cycles 
économiques. 
Sterdyniak, H., Villa, P., Équilibres conjecturaux cohérents et coordinations des 
politiques économiques. 
Villa, P., Productivité et accumulation du capital en France depuis 1896. 
Visser, M., Analysis of Labor Market Historiés with Panel Data. 
UNIVERSITÉ DE LAUSANNE : DÉPARTEMENT D'ÉCONOMÉTRIE ET 
D'ÉCONOMIE POLITIOUE : CAHIERS 
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